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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,500,000 (Direct Cost: ¥3,500,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
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All  Journal Article  Presentation  Book  Remarks
URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18700527/
2007[Journal Article] スポーツタイツの着⽤が⾃転⾞運動時の筋内酸素動態に及ぼす影響. 
2007[Journal Article] Proanthocyanidin promotes free radical scavenging activity in muscle tiss ues and plasma 
2006[Journal Article] Contribution of blood flow an myoglobin during apnea-eupnea cycle in elephant seal muscle 
2006[Journal Article] Effect of muscle temperature on the oxygenation kinetics during contraction 
2006[Journal Article] The influence of unilateral lower limb suspension on cardiorespiratory response during exercise 
2006[Journal Article] 筋収縮開始時における⾻格筋deoxygenationの線形評価 
2007[Presentation] Effect of intensive interval training during unloading on the muscle oxygenation kinetics. 
[Book] O_2運搬貯蔵⾊素(Hb、Mb), Inからだと酸素の事典 
[Remarks] 
